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Nazım’a yanıtını yaşayarak verdi. Mutluluğun resmini yapmadı belki ama mutluluğun resmi oldu
ZEYNEP AVCI
67Z j eynep, bu bir macera!” diyordu Güzin I Hanım... Abidin Bey ise sessizdi. “Yaz 
tatili... Kumsal... Ortalık da şöyle güzel, böyle gü­
zel” diye konu açılıp da bir şeyler söylemesi gere­
kince, Abidin Bey her zamanki “Kimbilir...” 
çehresini takınıyordu. Ama sözcüklere hiç baş­
vurmadı. Sözcüklere o kadar başvurmadı ki, 
son hızla Antalya’ya varıp onları kaldıkları otel­
den Çıralı’ya götürmek üzere telefon ettiğimde, 
endişeye bile kapılmıştım. Aylardır binbir türlü 
bahaneyle yaz tatilinin bir bölümünü Çırab’da 
geçirmeleri için ikna etmiştim... Acaba Abidin 
Bey mutlu olamayacak mıydı? Acaba sıcak do­
kunacak mıydı? ister misin, eylülün ilk haftası 
filan demeyip çılgın bir yağmur bastırsın da 
kaldıkları otelden yirmi metre ötedeki Olimpos 
kumsalına bile gidemesinler...
I Abidin Bev dinlenecek.]I Laf! Ne mümkün?
Antalya’ya hem kaynar, hem de boğucu bir 
havada, ila lastik patlattıktan sonra: vardığı­
mda, çılgın yağmur yoktu, ama rutubet, yağmu­
ru aratmıyordu. Ertesi gün Çıralı’ya gelecekler­
di ve bu rutubette ne yapacaklardı? Bildiğim du­
aları, “Yağmur yağmasın... Rutubet de olmasın” 
şekline sokup bütün gece okudum. Gece yansı 
vahşi bir rüzgâr çıktı. O gün var olan, hatta belki 
de sonraki on beş gün içinde var olabilecek bü­
tün rutubeti silip süpürdü.
Ertesi sabah Çıralı pml pınl bir eylül gününe 
uyanıyordu. Dualar tutmuştu! Tatil endişesizce 
başlayabilirdi.
O pınl pınl eylül gününde Abidin Bey ile Gü­
zin Hanım’ı kaldıklan tesisin bahçesindeyken 
nihayet bir tatil atmosferinde görüyordum. Abi­
din Bey resim yapmak zorunda değildi... Yetişti­
rilecek sergi yoktu... Telefonlar çalmayacak, 
randevular birbirini kovalamayacak, taksilere 
binilip sağa sola koşturulmayacak, İstanbul’un 
yokuşları tırmanılma- .
yacak... Güzin Hanım 
“Abidin! Bu öğleden 
sonraya randevu verme 
de istirahat et...” deme­
yecek... Sonra da bana 
dönüp hafif sitemkâr 
asla söze dökülmeye­
cek bakışını yöneltme­
yecek... Kısacası bir Türkiye tatili olacak, ama 
Abidin Bey dinlenecek...
Abidin Bey dinlenecek... Laf! Ne mümkün? 
Abidin Bey düz durmuyor ki... Mecbur ol­
madığı halde yine oturup resim yapıyor, kum­
saldaki iri beyaz taşlan yakaladığı gibi odasına 
atıyor, resim yapmazsa onlan boyuyor. Öğleden 
sonralan biraz uyuyor ama tam bir tatil atmos­
ferine girmiyor. Bililerini bulup uzun sohbetler 
ediyor, dert dinliyor, dert bulamazsa, Olimpos 
kumsalının güney yakasındaki Musa Dağı’nın 
adının Abdal Musa’dan gelip gelmediğini araştı­
rmak için Ali Neyzi’nin kitaplığım kanştırmaya 
çalışıyor...
Güzin Hanım’a göre Abidin Bey yaramaz bir 
çocuk... Dersini yapıp, uslu uslu dinlenmiyor!
Bense merak ediyorum, bu tatil atmosferin­
den mutlu kaldı mı? Güzin Hanım, aylar önce 
reklamım yapmak için fotoğraflarını gösterdi­
ğim Çıralı'yı fotoğraflardan çok güzel bulduğu­
nu bir çırpıda söylemiş, rahatlamışım, ama yine 
de Abidin Bey’den birkaç kelime duysam, sanki 
Çıralı’yı ben yaratmış, ben keşfetmişim gibi 
mutlu olacağım...
Iİki küçücük uca kaşıkçı elması muamelesi yapıveren Abidin Bey
Bir gün, koca yirmi dört saat böyle geçiyor. 
Ertesi gün mayomu giyip, Abidin Bey ile Güzin 
Hamm’ın yanma kumsala gittiğimde, Abidin 
Bey’i elinde fotoğraf makinesiyle Güzin Ha- 
nım’m ve Musa Dağı’mn poz poz resimlerini çe­
kerken buluyorum. Tepesinde beyaz şapkası, 
sırtında siyah “Homme” mayosu ve şık borno­
zu, gözünde gözlükleriyle bana dönüyor ve... 
“Zeynep... Burası bir cennet!” diyor.
Oh! Dünyalar benim oluyor.
Meğer Abidin Bey'le unutulmaz bir tatil yap­
maktaymışız da kimsenin haberi yokmuş. Ne 
benim, ne Abidin Bey’in, ne Güzin Hanimin, ne 
Olimpos Lodge’un kedi gibi çığlıklar atan ve bü­
tün gün Abidin Bey’e poz veren beyaz tavus kuş­
larının...
Azrail biliyormuş ve izin vermiş. Hatta havayı 
unutulmaz bir tatile yakışır hale getirmesini öte­
ki meleklerden istemiş bile olabilir. Onlar da 
yapmışlar. Koca Akdeniz topu topu bir gün 
çırpıntılı olmuş da geri kalan onca gün kuzu gibi
1993 yılının eylül ayında Abidin Dino, Güzin Hanım’Ia tatil yapmaktaydı, resim yapmaktaydı, çiçeklere bakmakta ve hayret etmekteydi.
A bidin B ey ile  cennette birkaç gün
usul usul yanaşmış Olimpos kumsalına.
Begonvillerin morlu, turunculu, kendilerini 
tutamayıp ağaç misali gökyüzüne ulaşmaya 
çalıştığı bungalov çatıları altında iki kişilik bal­
konda, bir safari sandalyeye oturmuş, gölgede 
de olsa, küçük beyaz şapkalı başını eğmiş kum­
sal kökenli taşlara kırmızılar, siyahlar yerleşti­
ren Abidin Bey...
Kumsaldaki sahibi belirsiz bir teknenin içinde 
duran koca plaj havlusunu alıp kurulanırken
Güzin Hanım a bakıp, “Bronzlaşıyorsun Gü­
zin...” diyen Abidin Bey...
Ali Nevzi’ye Antalya'dan çini mürekkep ucu 
ısmarlayıp, uçlar eline geçtiğinde çocuklar gibi 
sevinen ve “Hayret! Böylesini İstanbul'da bile bu­
lamadım. Belki Paris’te bile bulamazdım..” diye, 
iki küçücük uca Kaşıkçı elması muamelesi yapı­
veren Abidin Bey...
Ve sonra o uçlarla çimenler üzerinde salınıp 
duran beyaz tavus kuşlarını poz poz resmeden, o
pozları da herkese hediye eden Abidin Bey...
Önde tavus kuşu, arkada Musa Dağı... Bir 
yanda Olimpos kumsalı., kimilerinde dere bile 
görülmekte. Çini mürekkebiyle ve tavus kuşları 
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terasında, küçücük bir kaktüs saksısından bir çi­
çek göz kırpıyor Abidin Bey’e. Kahverengi bir 
çiçek ve kaplan desenli sanki. Yıldız biçiminde, 
büyüleyici... Baktıkça bakası geliyor insanın. 
Üstelik sapı da kısacık. Koparıp veriyorum eli­
ne.
“Hayret!” diyor yine, “Ben böyle bir çiçek 
yapmıştım, bir ara... Ama böyle bir çiçek olduğu­
nu bilmiyordum. Uydurdum sanıyordum. Görü­
yor musun Zeynep, onca yıl sonra çiçek karşıma 
çıkıverdi...”
Abidin Bey madem ki böylesine hayret edi­
yor, demek ki Abidin Bey seviniyor. Öfkeli hay­
retlerinde kolay kolay söze başvurmaz çünkü. 
Sonra çiçek, boyuna uygun bir kap bulunarak 
r g -  İÇİne konuyor, Abidin Bey ile Güzin Hanım’ın 
s^ i&'“beş numaralı bungalovunun baş köşesine yerle­
şiyor. Tatil boyunca da sadakatle duruyor ora­
da. Ne soluyor, ne kırışıyor, ne kapanıyor.
diyor Abidin Bey, “Bana
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ERCAN EYUBOĞLU________
Y alnızca renklerle ve biçimlerle oynamazdı o, biçemlerle, özel­likle de dilsel biçemlerle oynardı hep. 
Türkçeye yetkince egemendi. Bir dil 
ustasıydı, bir iletişim ustasıydı. Belli 
temalar çevresinde açtığı sergilerini de 
hep böyle hoş adlarla adlandırmıştı: 
“Doksan çiçek, dokunsan çiçek”, 
onun çiçeklemelerinden oluşuyordu. 
Onun için de hakkında ilk kez kul­
landığım bu “Abide-i Abidin” sözünü 
pek bi beğenecektir, çünkü Abidin O, 
dilin güzelliklerine de en az resmin, 
yontunun güzelliklerince tutkundur. 
Bu gelen yılbaşı için yazdığım, ama 
henüz postalamadığım kartımı da, bi­
liyorum, çok sevecek, “afferim, yaş- 
şa!” diyecektir: “Abidin abi, madem 
gelen 94, bari giden 90 dert olsun!” 
93’ün ocak ayında Uğur Mumcu 
gitti. Temmuzda Sivas'ta in­
sanlığımız yakıldı. Aralıkta ise Abi­
din Dino öldü. Herkes bir şeyler 
yazdı, söyledi. Resmin, yontunun, 
rengin, çizginin bu uluslararası ustası 
hakkında daha çok şey yazılacak, söy­
lenecek. Cumhuriyet'le gelen aydı­
nlanmanın parlayan yıldızlarından 
biri olarak tarihimizde yerini alacak. 
Benim burada yapmak istediğim ise, 
Abidin Dino’ya bir aydın olarak, bir 
insan haklan tutkunu olarak bak­
mak, bu alandaki uğraşlanna kişisel 
bir tanıklık getirmek.
Abidin Dino, bu toprakta doğdu, 
filizlendi, göverdi. Ama hoyrat eller, 
daha pek çoklan gibi onu da kopardı­
lar, bu topraklarda yaşatmak isteme­
diler. O da, yaşamı ve özgürlüğü bu­
lacağı yere, sanatçılar kenti Paris’e git­
ti. Ama Paris’te sadece resim yap­
madı, sadece sanatı ile yetinmedi. Bir 
aydın olarak da yaşadı, belki de asıl 
bu yanı ile “var” oldu.
Nazım Hikmet, bir hayal olarak ya­
şandı Türkiye’de. Hep uzakta, hep 
adından söz edilen, ama hiç görüleme­
yen bir ozan. Fikret Mualla, hep bü­
yük bir ressam olarak bilindi, ama 
“muallakta” kalmış bir ressam. Hatta
adındaki “Mualla”dan onu kadın sa­
nanlar bile oldu. Abidin de öyle, hep 
uzaktan, hep adı ile girdi zihin dün­
yamıza. Hem de tıpkı Nazım gibi 
kötü, olumsuz çağnşımlarla. Komü­
nist, vatan haini, yurt kaçkını, falan...
Ben onu çeyrek yüzyıl önce, 1967'- 
de Paris’te tanıdım. Paris’e yolu düşen 
her aydının yapması gerekeni ben de 
yaptım ve müthiş sevimli, müthiş di­
namik, alabildiğine sade ve alçakgö­
nüllü bir insanla karşılaştım. Bana 
çok yakın dostlan “eski parizyenler” 
Sabahattin ve Bedri Rahmi Evüboğlu 
ile akrabalık derecemi sordu, Saint 
Michel çapkını Turan Güneş’ten bah­
settik, fakat asıl Türkiye’de olan bi­
tenden duyduğu heyecanı ve kaygıyı 
dile getirdi. “Kökleri Altındağ'da bulu­
nan Karanfil sokaktaki çiçek” (Ahmed 
Arif) olarak gördüğü o zamanki TİP’e
ler, “Abidin Dino da bu işin içinde oldu­
ğuna göre, demek ki durum ciddi” diye 
düşünüyordu.
1973 yılı Nazım Hikmet’in onuncu 
ölüm yılı idi. Öğrenci derneği olarak 
Avrupa çapında bir “Gençliğin Nazım 
Hikmet’e Saygısı” haftası düzenle­
mek istemiştik. “Yaşayın çocuklar” 
diye heyecanlanması, bizi özendirmesi
mandalı” Pinochet darbesi Allende’yi 
katletmiş, halkın seçtiği iktidarın yeri­
ne faşist bir cunta kurmuştu. Bu kez 
Şili'nin aydınlan, sanatçıları, Paris’in 
yolunu tutmuştu. Ve yine Abidin Di- 
no’nun evrensel insan hakları du­
yarlığı devredeydi.
12 Eylül 1980 sonrası yine Paris'tey­
dim. 83 başlanndan 91 sonlanna ka­
bir yana, katılımcıları Paris'e getinne- dar yine Abidin Dino'nun dost çevre­
de en büyük desteği de yine ondan sindeydim. Sergiler, sergiler... Paris’te 
gördük. Aragon, Neruda, Asturias, “vernissage”mda bulunduğum
Resul Rıza, Voznesenski ve daha nice­
leri, Abidin Abi’nin çağnsı ile orada 
oldular. Hafta’nın afişlerini de elbette 
yine o çizmişti.
Abidin, yalnızca Türk aydınlan için 
değil, “başı derde giren” her ülkenin 
Paris'e gelen aydınlan için de bir baş­
vuru kapısıydı. 1967'den 1974'e Yu­
nanistan’da “Albaylar Cuntası” ikti-
ABIDE-İ ABİDİN
özenle bakılması, bu güzel birikimin 
çarçur edilmeden değerlendirilmesi 
gerekiyordu.
Paris'teki o ünlü “Mayıs 68” için de 
sevgi ve sempatisi vardı, ama kendisi­
ni. bizler gibi o görkeme kaptı­
rmamıştı, gerçekçi değiller bu deli­
kanlılar, izleri kalacak, ama kendileri 
silinip gider diyordu.
Türkiye’de 12 Mart 1971 müdaha­
lesi olmuştu. İnsan hakları çiğneniyor, 
çok sevdiği yazar-çizer arkadaşlan 
Sabahattin F.yüboğlu’lar, Vedat Gün- 
yol’lar, hapislere atılıyor, Marlraux’- 
nun, Sartre’ın yapıdan toplatılıyor, 
kısacası Türkiye’den yüz kızartıcı ha­
ber ve görüntüler geliyordu. Türkiye 
ile dayanışma komiteleri kuruluyor, 
anayasada yer alan temel hak ve öz­
gürlüklere saygı gösterilmesi isteni­
yordu. Türkiye’de de büyük saygınlığı 
olan büyük Avrupa ve dünya aydın­
lan bu girişimlerde yer aldılar ve bun­
daki en büyük pay da hiç kuşku yok, 
Abidin Dino’nundu. Türkiye ile ilgili 
olarak tavır alan bu demokrat çevre-
dardaydı. Neredeyse tüm Yunan 
aydınlan sürgündeydi. Ve Paris’teki- 
ler için en sıcak dost yine Abidin'di. 
Teodorakis bunlar içinde belki en ün- 
lüsüydü, ama tek değildi. “Athene 
Presse Libre”i çıkaran Richard Some- 
ritis, inanıyorum ki şimdi Yunanis­
tan’daki gazetesinden o “sıcak ve ger­
çek dost” Abidiıı'i selamlıyordun
Karanfiller Devrimi öncesi Porte­
kiz’in ve Franco Ispanya’sının hangi 
aydını, hangi sendikacısı Fransa'yı, 
Paris’i unutabilir? Bir kezinde Rue Sa- 
İııt-Jacques’taki İspanyol lokalinde, o 
sayısız dayanışma toplantılarından 
biri vardı. Abidin Ağabey’le birlikte 
katılacaktık. Ben biraz gecikmiştim, 
kalabalıktan içeri zor girebildim. Kür­
süde Yves Montand, Simone Signoret 
ve Abidin Dino vardı. “Gran pintor 
tureo, amigo de Espana” diye 
tanındığı, gerçekten de kırk yıllık 
dostlarının yanındaydı işte.
Ya Şili? Evet, Alleııde’nin. Neruda’- 
nın Şili’si. Neruda, Paris’te büyükel­
çiydi. 11 Eylül 1973’te “uzaktan ku-
son
sergisi “Eller”di. Ama artık, bu eller, 
bizim ellerdi. Çünkü “Abidin’e” artık 
kendi ülkesine girip çıkabiliyor (ne 
büyük lütuf, değil mi?), yapıtlarını 
kendi ülkesinde sergileyebiliyordu.
Hastaydı, uzun zamandır bildiği bir 
hastalığın derisine yapıştığını biliyor­
du. Bu arada ben Türkiye'ye dönmüş­
tüm. Yaşar Kemal’le ortak bir kitap 
çalışması için İstanbul'a gelmişti. 
I3ebek Oteli’nde kalıyordu. Tele­
fonla görüşebildik ancak. “Abi”, 
dedim kendisine, “seni hem kendi­
min, hem ülkemin en sıkıntılı dö­
nemlerinde, Paris’te tamdım. Artık 
İstanbul'da mutlaka görmeliyim seni 
dünya gözüyle!” “Mutlaka canım, 
mutlaka, ama ben bende değilim bu 
ara, beni Yaşar Kemal esir aldı. Sen 
onu bul ve bu işi onunla kotar.” Yaşar 
Kemal’se “Dur ulan lazoğlu” diyor 
başka bi şey demiyordu. “Mayısta ye­
niden gelecek, o zaman söz, buluşup bi 
kata çekeceğiz birlikte!” Mayısta ger­
çekten geldi. 7 Mayıs 93’te Maçka’­
daki Dayanışma Anıtı’nın açılışında 
buluştuk. Keyifliydi. Benim de keyifli 
olduğumu biliyordu. “İyi ettin dön­
mekle, sevindim... Yavuzer’le ilgili 
yazın sımsıcaktı. Kitap' taşlaman ise 
mükemmel... Aferin, yerini bulmuşsun, 
devam et.”
Abidin Dino öldü. Çeyrek yüzyıllık 
dostluğun sıcağı sıcağına çağrıştırdı­
kları işte bunlar. “Üstüne vazife olma­
yan işlere burnunu sokan, bu yüzden de 
başı dertten çıkmavan”lardandı o, 
yani aydın. Aydınlanma serüvenimi­
zin önemli figürlerinden biri, bir anıt 





















rinmiş, o yüzden Güzin Hanım yanından hiç 
ayırmadığı emektar ceketini “bubu”sunu da alıp 
gelecekmiş...
Sohbet açılıyor oradan buradan, laf dolaşıp 
Çıralı'ya geliyor.
“İnsanın hayal gücü ne geniş olursa olsun, dün­
yanın bazı güzelliklerini hayal etmek zor...” di­
yor. “Burası da öyle bir yer. Görür görmez 'cen­
net' deyişim bundan herhalde. Cennet de böyle 
tasvir edilmez mi?” Gülüp, yeşil çimenlerde se­
ken turuncu gagalı beyaz ördekleri,tavus kuş­
larını, perçemli tavukları, Denizli horozlarını, 
pembeli mavili günbatımı cilveleri yapan Akde­
niz’i, moraran Musa Dağı’m, tepesinde bulutuy­
la hava atan Tahtalı Dağı, neredeyse yüz metre­
yi bulan çınar ağaçlarını... Ve daha neleri neleri 
gösteriyor.
IHep ötelere uzanıyor, geleceğe bakıyor, ileriyi düşünüyordu 
“Mutlu olduğunuza nasıl sevindim, bilemezsi­
niz...” diye geveleniyorum.
“Mutluyum... Güzin de mutlu... Hiçbir yerde 
bu kadar huzurlu bir tatil yapamazdık... İyi ki bizi 
ikna ettin.” diyor. Sonra da ekliyor: “Gelecek yıl 
eylülde geliriz, hatta bazı arkadaşlara da söy leriz, 
onlar da gelir... Onlar da cennette bir tatil yapar­
lar... Fena mı?”
Şimdi fena Abidin Bey. Söylediğiniz sırada hiç 
fena değildi.
1993 yılının Eylül ayının ilk haftalarında Abi­
din Dino tatil yapmaktaydı. Resim yapmak­
taydı, çiçeklere bakmakta vc hayret etmekteydi. 
Sözcükler sevinçliydi, cümleler güzel başlıyor, 
güzel bitiyordu. Abidin Bey hep ötelere uzanı­
yor, hep geleceğe bakıyor, hep ileriyi düşünü­
yordu.
1993 yılının Aralık ayının ortalannda sözcük­
ler karamsarlaştıysa, Abidin Bey kendinden ve 
başkalanndan yana, gelecekten söz edecek gibi 
değildir şimdi.
O kocaman insan herkesi düşünmekten vaz­
geçti. Kendi isteğiyle değil üstelik.
Ölümsüz, kocaman insanların biz naçiz in­
sancıklar gibi, aynen öyle., ölmeleri doğanın 
eşitlik ilkesi ise, ben Abidin Bey’den yana eşitsiz­
liği tercih ederdim.
Nazıma yanıtını yaşayarak verdi. Mutlulu­
ğun resmini yapmadı belki, ama mutluluğun 
resmi oldu.
NAZIM HİKMET
( "Saman Şansı ’ ’ adlı şiirinden bir parça)
sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin 
işin kolayına kaçmadan ama 
gül yanaklı bebesini emziren melek yüzlü anneciğin 
resmini değil 
ne de ak örtüde elmaların
ne de akvaryumda su kabarcıklarının arasında dolanan 
kırmızı baliğinkini
sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin 
1961 yazı ortalannda K üba’nın resmini yapabilir misin 
çok şükür çok şükür bugünü de gördüm ölsem de gam 
yemem gayrının 
resmini yapabilir misin üstat 
yazık yazık H avana’da bu sabah doğmak varmışın 
resmini yapabilir misin
bir el gördüm H avana’nın 150 kilometre doğusunda deniz 
kıyısına yakın bir duvarın üstünde birci gördüm 
ferah bir türküydü duvar 
el okşuyordu duvarı
el altı aylıktı okşuyordu boynunu anasının 
on yedi yaşındaydı el ve M ariya’nın memelerini 
okşuyordu avucu nasır nasırdı ve 
Karayip denizi kokuyordu 
yirmi yaşındaydı el ve okşuyordu boynunu altı aylık 
oğlunun
yirmi beş yaşındaydı el ve okşamayı unutmuştu çoktan 
otuz yaşındaydı el ve H avana’nın 150 kilometre
doğusunda deniz kıyısında bir duvarın üstünde 
gördüm onu 
okşuyordu duvarı
sen el resimleri yaparsın Abidin bizim ırgatların 
demircilerin ellerini
Kübalı balıkçı Nikolas’ın da elini yap karakalem 
kooperatiften aldığı pınl pırıl evinin duvannda okşamaya 
kavuşan ve okşamayı bir daha yitirmeyecek 
Kübalı balıkçı Nikolas’ın elini kocaman bir el 
deniz kaplumbağası bir el
ferah bir duvan okşayabildiğine inanamayan bir el 
artık bütün sevinçlere inanan bir el 
güneşli denizli kutsal bir el 
(...)
mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin 
hürriyet sözcüğünün resmini ama yalansızının
Abidin Dino’nun “Yürüyüş” Adlı 
Bir Tablosu Üstüne Söylenmiştir
Bu adamlar, Dino, 
ellerinde ışık parçalan, 
bu karanlıkta, Dino, 
bu adam lar nereye gider?
Sen de, ben de. Dino, 
onlann arasındayız, 
biz de, biz de, Dino, 
gördük açık maviyi.
Paris, 13 Mayıs 958
ABİDİN DİNO'NUN ARDINDAN:
MENGÜ ERTEL: Ben
Abidin Dino'yu komple bir at­
let olarak düşünmüşümdür. 
Sonsuz enerjisi olan dekatlon­
da yanşan bir atlet olarak. 
Çünkü o, sanatın her dalında 
başarılıydı. İyi bir sinemacıydı, 
iyi bir ressamdı iyi bir yazardı 
ve en önemlisi çok iyi bir dost­
tu. Sanat dostuydu, insan dos­
tuydu. İlk örgütlü sanat grubu 
olan D grubunun en son ferdini 
yitirdik. Acımız büyüktür.
ZAFER GENÇAYDIN:
Abidin Dino çok yönlü bir 
kültür adamıydı. Yalnız res­
sam değil, aynı zamanda si­
nemayla uğraşmış çok yönlü 
bir kültür adamı olması nede­
niyle Türkiye için büyük bir ka­
yıp. O'nun ölümünün büyük bir 
boşluk bıraktığı muhakkak. 
Yeri çok zor doldurulacaklar­
dan bir tanesi de Abidin Dino. 
Türk kültür hayatı için bir kan 
kaybı. Bu kan kaybım doldur­
mak için nice sanatçıların yetiş­
mesini beklemek, Türk politi­
kasının veyahut kültür ve sanat 
politikasının etkisi olacağı mu­
hakkaktır. Sanatçılarımıza sa­
hip çıkamamanın burukluğu 
içerisindeyim. Türk sanat po­
litikasının bir kez daha gözden 
geçirilmesi, Türk sanatçısına 
sahip çıkılması gerektiği kanısı­
ndayım.
DURAN KARACA:
Abidin Dino'yu salt ustala­
rın ustası bir ressam olarak dü­
şünemiyorum. O. Türk kültü­
rünün, Türk aydınının ve sa­
natçısının uluslararası alanda 
yetişmiş ender temsilcilerinden 
biridir. Çocukluğumda
tanıştım, “Dino” ismiyle. Ada- 
na’nm bir büyük caddesi O’- 
nun dedesinin ismini taşıyordu. 
Ama, Abidin Dino ismi ya­
saktı. Adana'da yasaktı, Türki­
ye’de yasaktı. Ne resmi, ne ya­
zıları... Çok değerli sanatçıların 
yetişmesinde Ö'nun payı bü­
yüktür. O’nu Nazım Hikmet, 
Sabahattin Ali ve Sabahattin 
Eyüboğlu ile birlikte düşünü­
yorum.
HAYATİ MİSMAN :
Türk sanatı Abidin Dino’yla 
bir ustasını daha yitirdi. O, 
inançlıydı. İnandığı Anadolu 
gerçeğinden beslenen ürünleri­
ni yad ellerde ödün vermez kişi­
liğiyle bugüne kadar Türk sa­
natına armağan etti. Ruhun 
şad olsun, başımız sağolsun.
CEMİL EREN:
İlk gördüğüm sergisi 1947
olabilir. Sıhhiye’de bir apart­
man katmdaydı. İzlediğim di­
ğer sergilerden çok başka bir 
havası vardı serginin. Yalın çiz­
giler ve lekelerle çarpıcı bir bi­
çimde anlatıyordu istediklerini. 
Daha sonra Ulus’ta gezinirken 
uzaktan görebildiğim düz ke­
narlı fötr giyimli görüntüsü de 
resimleriyle çakışıyordu. Res­
me yeni başladığım gençlik yı­
llarımda Dino, benim için ör­
nek alınacak bir sanatçıydı. İlk 
izlenimim yitmedi. Düz şapkalı 
sade giyimli karayağız imaj, 
benden hep uzaklarda kaldı. 
Sinemayla resim arasında gidip 
geldiğini, solculuktan başının 
derde girdiğini, bu yüzden Pa­
ris’e yerleştiğini sonradan öğre­
necek, 1961 'de Paris’e gittiğim­
de evine gidip tanışmak isteye­
cek ve o sırada O’nun Güney 
Fransa’da olduğunu öğrenip 
üzülecektim. Gerçek anlamda 
aydın olan değerli sanatçımızın 
bıraktığı yapıtlarla yaşaya­
cağını bilerek ismini saygıyla 
anıyorum.
RAYİHAN KESKİNOK:
Cumhuriyetimizin ilk 25 yılı 
çağdaşlaşma yolunda bir gizil 
güç dönemidir. Abidin Dino, 
bu düşünce çerçevesinde, algı­
ladığımız bütün hareketlerin 
başında yer aldı. “Mutluluğun 
Resmini” yapabildi mi bilemi­




Yalnızca resmiylcl değil, tüm 
entelektüel yapısıyla da, Türk 
sanatına çok şeyler kattı. 80 
yaşında olmasına rağmen, sa­
natsal savaşımını hiç durma­
dan usanmadan sürdürebilen 
nadir bir sanatçıydı.
VEYSEL GÜNAY:
Abidin Dino deyince ilk ak­
lıma ressam olmasının ya­
nında, bir kültür adamı olması 
geliyor. Özellikle Türk halk 
kültürünü çok iyi bilirdi. Ayrı­
ca Osmanlı kültürünü de. Res­
min dışında, özellikle şiir, sine­
ma, tiyatro, gibi sanatın bütün 
dallarına ilgi duyardı. Başka 
bir yönü de demokrasi aşığı ol­
ması ve hayatı boyunca bunun 
mücadelesini vermesiydi. Yine 
çok önemli bir yanı, kültür elçi­
miz olarak bizi her yerdc temsil 
etmesiydi. Resmi hiçbir görevi 
olmamasına karşın (resmiler 
ondan hoşlanmazdı) Türkiye’­
yi ve Türk kültürünü her yerde 
temsil etmeye çalışırdı. Paris'i 
mesken tutmuştu.
Taha Toros Arşivi
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